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• поверьте, серьезно говоря – говорящий чувствует, что сложно будет поверить; 
• как Вы знаете, без сомнения – стремление установления равенства коммуни-
кантов. 
Таким образом, метакоммуникацию можно определить как ответы на предпола-
гаемые вопросы собеседника: к чему Вы это говорите? С какой целью Вы пришли? 
что Вы делаете? и многие другие. Метакоммуникация – это следствие социальных 
навыков прогнозирования чужого мнения и его оценки, это следствие заботы о со-
хранении образа себя в сознании значимых людей, потребности в понимании себя  
и своего поведения другими людьми. 
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Фразеалагізм, як і слова, мае форму і змест і існуе ў адзінстве матэрыяльнага  
і ідэальнага бакоў. Форма фразеалагізма – гэта яго знешні бок, «план выражэння», 
кампанентны склад і структурная арганізацыя, яго матэрыяльная аснова, без якой 
фразеалагізм не можа быць пачуты, убачаны. Змест фразеалагічнай адзінкі – гэта яе 
ўнутраны, ідэальны бок, яе семантыка.  
Мэта дадзенага артыкула – паказаць шматграннасць семантыкі фразеалагізмаў 
са значэннем ‘маўленчая дзейнасць чалавека’ мовы твораў Я. Купалы на прыкладзе 
толькі фразеалагізмаў, якія характарызуюць маўленне чалавека (99 адзінак). Паводле 
семантыкі ўсе фразеалагічныя адзінкі гэтай групы можна падзяліць на падгрупы, 
якія аб’яднаны больш прыватным агульным значэннем. Трэба адзначыць, што 
маўленне як працэс можа разглядацца з двух палярных бакоў: «як звычнае ці 
станоўчае дзеянне, альбо адмоўнае» [1, с. 231].  
Станоўчую канатацыю нясуць наступныя падгрупы фразеалагічных адзінак: 
1) фразеалагізмы, якія выражаюць жаданне і гатоўнасць гаварыць (10 адзінак):  
з сэрца рвецца [2, с. 267], заходзіць у гутарку [2, с. 76] і інш.; 2) фразеалагізмы  
з агульным значэннем ‘прасіць’ (9 адзінак): богам прасіць [2, с. 22], лапу цалаваць і інш.; 
3) фразеалагічныя адзінкі з агульным значэннем ‘гаварыць прыемнае’ (6 адзінак): 
расцякацца мысляй па дрэву [2, с. 170], добрым словам памінаць [13, с. 250] і інш.; 
4) фразеалагізмы, якія маюць агульнае значэнне ‘выказваць што думаецца, што 
дорага, блізка’ (5 адзінак): на язык браць [2, с. 310], выліць слязамі [2, с. 252] і інш.; 
5) фразеалагізмы са значэннем ‘раіцца з кім-н., раіць каму-н.’ (4 адзінкі): радачку 
даць [2, с. 211], раду падаць [2, с. 212] і інш.; 6) фразеалагізмы, якія маюць агульнае 
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значэнне ‘гаварыць упэўнена, дакладна, дарэчы’ (4 адзінкі): як сякерай  [2, с. 277],  
да ладу [2, с. 134] і інш.; 7) фразеалагізмы з агульным значэннем ‘абяцаць што-н. 
каму-н.’ (3 адзінкі): класці зарокі [2, с. 109], абяцанак горы даць [2, с. 72] і інш.; 
8) фразеалагізмы з агульным значэннем ‘гаварыць абдумана, разумна’ (2 адзінкі): 
слоў напуста не кідаць [2, с. 251], слоўца залатое [2, с. 259]; 9) фразеалагізмы  
са значэннем ‘як прынята гаварыць’ (2 адзінкі): як той кажа [2, с. 122], як кажуць 
[2, с. 122]; 10) фразеалагізмы з агульным значэннем ‘міжвольна выказаць што-н.’  
(2 адзінкі): вылецела слаўцо [2, с. 244], зляцець слоўцу з языка [2, с. 311]. 
Адзінкавымі фразеалагізмамі прадстаўлены значэнні: 11) ‘з цяжкасцю гаварыць 
на чужой мове’ – ламаць сабе языкі [2, с. 310]; 12) ‘у прысутнасці каго-н., адкрыта, 
нічога не скрываючы’ – у вочы (гаварыць) [2, с. 57]; 13) ‘даводзіць, запэўніваць каго-
н. у чым-н., клянуцца ў чым-н’ – біцца ў грудзі [2, с. 74]; 14) ‘не гледзячы куды-н., 
помнячы што-н. (гаварыць, чытаць і пад.)’ – з памяці [2, с. 190]; 15) ‘гаварыць так, як 
ёсць на самой справе, без прыкрас’ – праўду рэзаць [2, с. 204]; 16) ‘даць магчымасць 
выказацца, сказаць каму-н.’ – прыйсці да слова [2, с. 249]; 17) ‘дабавіць, сказаць што-
н. на карысць каму-н.’ – прыкінуць слаўцо [2, с. 244]; 18) ‘даваць ацэнку чаму-н., 
абмяркоўваць што-н.’ – судзіць суд і суд судзіць [2, с. 263]. 
З адмоўнай канатацыяй сярод групы фразеалагічных адзінак, якія 
характарызуюць маўленне чалавека, можна вылучыць наступныя падгрупы:  
19) фразеалагізмы з агульным значэннем ‘зласліва, балюча гаварыць каму-н.’  
(6 адзінак): на вока выкідаць [2, с. 41], як шылам [2, с. 309] і інш.; 20) фразеалагізмы 
з агульным значэннем ‘займацца балбатнёй’ (5 адзінак): як латак у млыне [2, с. 150], 
з пустога ў парожняе пераліваць [2, с. 207] і інш.; 21) фразеалагізмы  з агульным 
значэннем ‘надакучліва гаварыць адно і тое ж’ (4 адзінкі): марочыць мазгі [2, с. 161], 
намазоліць языкі [2, с. 310] і інш.; 22) фразеалагізмы з агульным значэннем 
‘выдумляць, хлусіць’ (4 адзінкі): плот гарадзіць [2, с. 198], прысягнуць крыва  
[2, с. 207] і інш.; 23) фразеалагізмы, якія маюць агульнае значэнне ‘выгаворваць’  
(3 адзінкі): чытаць марылы [2, с. 163], прытычкі сыпаць [2, с. 207] і інш.;  
24) фразеалагізмы з агульным значэннем ‘гаварыць абы-што’ (3 адзінкі): малоць 
языком [2, с. 311], кантрафолды малоць [2, с. 133] і інш.; 25) фразеалагізмы  
з агульным значэннем ‘няславіць’ (3 адзінкі): бубніць бубнам [2, с. 27], не шкадуючы 
памыяў, абліваць [2, с. 190] і інш.;  26) фразеалагізмы з агульным значэннем 
‘прыніжаць, абражаць’ (3 адзінкі): у балота таптаць [2, с. 17] і інш.;  
27) фразеалагізмы, якія маюць агульнае значэнне ‘выказваць незадавальненне’  
(2 адзінкі): выдзіраць вочы [2, с. 52], на сухі лес паслаць [2, с. 151]; 28) фразеалагізмы 
з агульныя значэннем ‘расправіцца’ (2 адзінкі): даць духу [2, с. 90], даць жару  
[2, с. 103]; 29) фразеалагізмы з агульным значэннем ‘гучна гаварыць’ (2 адзінкі): 
бухаць грамабойным голасам [2, с. 70], як шэршні [2, с. 228]; 30) фразеалагізмы, якія 
маюць агульнае значэнне ‘многа гаварыць’ (2 адзінкі): на чым (ёсць) свет (боскі)  
[2, с. 231], колькі ўлезе [2, с. 266]. 
Адзінкавымі фразеалагізмамі, якія нясуць адмоўную канатацыю, прадстаўлены 
значэнні: 31) ‘завочна, у адсутнасць каго-н. (гаварыць аб кім-н.)’ – за вочы [2, с. 53];  
32) ‘нечакана і без патрэбы ўмяшацца ў чужую размову, гутарку, справу, калі не 
просяць’ – уткнуць свае тры грошы [2, с. 73]; 33) ‘не дамовіцца, не дайсці да згоды  
з кім-н.’ – кашы не зварыць [2, с. 129]; 34) ‘вельмі ціха, незразумела (бубніць, бурчаць, 
гаварыць)’ – пад нос [2, с. 180]; 35) ‘адкрыта, публічна асуджаць, ганіць каго-, што-н.’ – 
тыкаць пальцамі [2, с. 189]; 36) ‘дзёрзка, з выклікам (гаварыць што-н.)’ – з рызыкай  
[2, с. 226]. 
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Такім чынам, семантыка фразеалагізмаў мовы твораў Янкі Купалы, якія 
характарызуюць маўленне чалавека (99 адзінак), прадстаўлена даволі разнастайна – 
36 падгрупамі. Усе гэтыя адзінкі характарызуюць маўленне чалавека са станоўчага  
і адмоўнага бакоў. Станоўчая канатацыя ў фразеалагізмах пераважае. 
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Важнай часткай тэксту з’яўляецца такая структурна-семантычная катэгорыя, як 
загаловак. Загаловак, з аднаго боку, з’яўляецца адным са спосабаў раскрыцця тэмы, 
зместу і аўтарскай задумы (семантычны бок) і адначасова звязваецца з астатнім 
мноствам катэгарыяльных тэкставых паказчыкаў, уплываючы тым самым на 
структуру тэксту (фармальны бок). 
Загаловак паводле сваёй будовы складацца з рознай колькасці слоў, што 
ўступаюць у пэўныя сэнсавыя і сінтаксічныя сувязі, што выяўляе агульныя 
прыкметы гэтай часткі тэксту і індывідцуальна-аўтарскія. Адным з аспектаў нашага 
вывучэння загалоўкаў лірычных твораў класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа 
з’яўляецца вызначэнне тыпаў загалоўкаў паводле іх будовы, характэрных мастаку 
беларускага слова, пры гэтым крыніцай ілюстрацыйнага матэрыялу абраны першы 
перыяд лірычнай спадчыны Якуба Коласа – 1898–1917 гг. 
Усе вызначаныя загалоўкі вершаў Якуба Коласа, а іх налічваецца 299  
у адзначаным перыядзе творчасці, суадносяцца паводле сваёй структуры са 1) словам, 
2) словазлучэннем і 3) словаспалучэннем. 
1. Паводле часцінамоўнай прыналежнасці раннія загалоўкі-словы (усяго іх 
налічваецца 119) належаць у сваёй большасці да назоўнікаў (на іх долю прыпадае 
115 загалоўкаў-слоў), напрыклад: «Краска», «Мара», «Вярбіна» і інш., і адзінкавыя 
да прыслоўяў, прычым пры дапамозе апошніх названы толькі 4 вершы: 
«Напрадвесні», «Увосень» (такая назва ўжываецца 2 разы), «Вясною». Назоўнікавыя 
загалоўкі характарызуюцца тым, што 77 слоў прадстаўлены лексемамі ў форме 
адзіночнага ліку, напрыклад, «Пытанне», «Згнанніку», «Пясняр», «Сосна» і інш. 
Амаль у два разы менш (усяго 36 адзінак) назваў, прадстаўленых у форме множнага 
ліку, напрыклад, «Беларусам», «Хмары», «Аисты» і інш., да якіх прымыкаюць 
назвы-назоўнікі Pluralia tantum («Могілкі», «Жмурки»). 
Найбольш частотнае ўжыванне загалоўка-слова ў форме Н. склону («Месяц», 
«Невзгоды», «Вецер», «Стогі» і інш.), радзей – у форме Д. склону («Згнанніку», 
«Беларусам» і інш.). 
